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LNTRODUCTION ENTRÉ ! 
REGISTRE : Le . . 8\.Q2.ltC) 
__ MICRO No -~QQi ........ ... J 
Lee premières ·introductions de Pinus kesiya à Madagascar (au débu€ du 
siècle peut ~tre d'origine Vietnami(h}e)ont permis l'installation de nom-
breux peuplements dans la région des hauts plateaux (reboisement. privée 
ou de service forestier). 
L'intér!t croissant pour cette espèce, qui offre .de bonnes potentialités 
en matière de croissance et de forme s'est concrétisé par la réalisation 
d'importante reboisemente et notamment celui de la dépression du Hangoro 
qui couvre actuellement une surface de 8a:xo ha. 
Ces reboisements ont été réalisés à partir des graines récoltées sur des 
peuplements issue des premières introductions. Le service de recherche 
foreetiire a alors cherché a étudier les potentialités des peuplements 
malgaches en les comparant à des provenances étrangères. 
Le test de provenance6 11/74 de HORARANO !ait le point à l'âge de 14 ans 
sur les performances des peuplements malgaches par rapport à un lot de 
8 provenancee étrangère6 (7 Philippines et 1 Halawienne> 
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MATERIEL ET METHODE 
Les 40 provenances testées comprennent 32 provenances malgaches, 7 Phi-
lippin~ et 1 provenance du Malawi. Sur les 32 provenances malgaches 15 
correspondent à des peuplements eè..ectionnés (NANSON, RAKOTOHANAMPISON 1972). 
Voir tableau en annexe. 
L'essai a été ,installé en Aoflt 1973 à la station de Morarano (lat ·18°42S
1
. 
long 48°16E 1 Alt 900 m). Le dispositif est un lattice rectangulaire triple. 
L'écartement est de 3 m x 3 m. 
Les caractères mesurés ont permis de définir 9 variables (voir tableau en 
annexe). 
Las résultats ont été analysés par la méthode de l'analyse de variance et 
celle de l ' analyse en composantes principales. 
RESULTATS - DISCUSSION 
Les résultats des analyses de varianceoont présentés en annexe pour l'ensem-
ble des neufs caractères. 
Le dispositif utilis~ compte tenu du nombre important de provenances, manque 
parfois d'efficacité et ne permet de mettre en évidence des différences si-
gnificatives. 
Il est cependant possible d'apprécier certaines tendances et d'avoir pour 
l'ensemble des caractères une idée des potentialités des provenances malga-
ches~ 
- croissance (surface terrière, hauteur, production) : la superiorité dea 
provenances malgaches se marque surtout au niveau de la surface terrière. 
Pour la production le phénomène est moins net (attribuable peut ~tre au tari! 
de cubage non adapté aux provenances philippines présentant souvent un dou-
ble tronc). Pour la hauteur on note le m~me comportement pour les 2 lots. 
- fourchaison: les provenances philippines se caractérisent par la présen-
ce de fourches basses (double tronc). Pour le lot malgache on note une varia-
bilité assez importante et une présence relativement grande d'autres four-
ches (de 60 à 20 % de non fourchues). 
-- ~ -·..!-<. ---... · - · - ~-~ -·-- ·· ... 
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- branchaison: l' ANGLE d'insertion offre peu de variabilité (CV=9%). 
Le diamètre dee branchee est plus variable. Les provenances philippinee 
6e caractérisent par des branches finee. 
- rectitude Celle ci est bonne pour l'ensemble des provenances 
- pilodyn : pour ce caractère les provenances malgaches offrent un boi• 
plus tendre. La variabilité interprovenanc~est relativement réduite. 
Une analyse en composantes principales a permis d'étudier les relations 
entre les variables • 
. La hauteur, la surface terrière et la production sont fortement carrelées. 
Le pourcentage d'individus non fourchus est carrelé avec les caractères 
précédents mais de manière moins marquée. 
La rectitude et la tendreté du bois ne semble pas carrelées aux variables 
de croissance. 
Les caractéristiques principales de provenance sont données dans le ta-
bleau n°2 




















---------- ------ ----------- ----------
!Valeurs moyennee 1 ~5, 14, 11, 42, 18 135,7,8,16 123,~,§,~ 
122,3,40,28 
a, 
f19,~ 130,2,26,27 l 
1 
112,24,~ 139,_!]34,25,.1),17 ('01 1 
l l 1 - l l ---------- ------ ---------
JREC 137,32,38 
IPIL 129,41 
1 AGB 1 
1 _________ _:_ _____ _;.1 _________________ _ 
Les provenances soulignées correspondent aux peuplements malgaches sélec-
tonnée 
(1) Ces provenances se caractérisent surtout par le diamètre des branches 
(39,1 ont des grosses branches). 
C~ tableau permet de situer les peupl~a•nta sélectionnés par rapport aux 









L'essai n° 11/74 a permis (à mi révolution) d'avoir une meilleure idée 
dos peuplements ·. malgaches de Pinus ·kesiya en les comparant à un lot de 
8 provenances étrangères. D'une manière générale les performances des 
provenances malgaches semble~t plus intéressaites pour l'ensemble des 
caractères (mis à part le diamètre des branches). 
La variabilité interprovenances se marque surtout au niveau de la surfa-
ce terrière (volume) et de la fourchaison. 
Pour les autres caractères .celle-ci est r~lativement réduite. 
Il est intéressant de constater que les peupleœents sélectionnés ne se 
démarquent pas des autres provenances malgaches par des performances su-
périeures. 
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Annexe 
Caractéristiques des provenances de P. Kesiya (Andriamparany RASAMIMANANA) 
N• 1 1 1 1 
TRAit ORIGINE PROVENANCE LAT I LONG ALT 1 PLUVITEMP 1N• LOT 
1 l S I E l III l mm 1 °0 -2/....,.4,_1_1_A_M_B_A_T_OF-~I-N_A_N_D_R_A_H-AN_A __ I_A_9-BA_N ______ 1_2_0_0 _3_3_' -! 4,_6.,,_.0...,.4..,.8"""""1_1_1..-450--.-1--.74b_l_1_8_0 _1_1 7_2_2_2_7_1 
3/421 MADAGASCAR IA12 BAN l I l l 1 172 179 1 
4 l I A 10 BAN l 1 1 1 1 ! 7 2 228 l 
6 1 IA 7 BAN 1 1 1 1 172 096 1 
15 1 lA 8 BAN 1 1 1 1 172 226 l 


















































1A1 ADB 34 
l ADB 123 
1 ADB 37 
IA3 ADB 46 
l ADB 125 
IA16 ADB 76 
1 ADB 47 
1 ADB 127 
IA2 ADB ~4-45 
IA14 APM A1 
1 APM B IX 
l APM A IIISP 
1 AGV I-1 
1 AGV A 10 
IA13 AGV C1 
1 AGV H7 
1 AGV H2 









1 HKT B 16 
1 MKT B 21 
1 MKT 
ZOMBA I ZMW 
MALAWI l 
122°33•147°16 1 11500 
l l 1 
1 l 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
121°29 1 147°22 11100 
1 1 1 
261 1 1 
118°55 147°44 11400 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 1 
l l 1 
l 1 l 
1 1 1 
120°36 146°00 l 955 
1 1 1 
120°28 145°48 1 815 
1 1 1 
118°53 148°02 1 910 
1 1 1 
119°22 147°18 1 11800 
l l 1 
1 l l 





































172 095 l 
172 240 1 
172 234 1 
172 237 l 
172 241 1 
172 239 1 
172 238 1 
172 242 1 
172 180 1 
117°7 172 094 1 
1 172 182 1 
















172 252 1 
172 248 1 
172 249 l 
172 251 l 
172 250 l 
172 250 1 
172 007 1 
172 092 l 
1 l 
172 093 l 
1 l 
172 222 l 
1 l 
172 246 l 
172 244 l 
172 245 l 
172 001 l 
172 047 
1 ----·---· ---- ----. .. .. .. . .,.._ . . ·-----, 
:IT: ORIGINE PROVENAN~ LAT : LONG ALT 
0 IHEALD LUMBER PHILIPPINES HLBR Phl16°55 1120°5!>1 1.500 
1 IHJ::ALD LUMBER PHILIPPINI::S HLBR .:Phi 16°.54 1120°.5.51 1600 
2 ITALOBLOR PHILIPPINJ:;s TAL Phl1'/°53'1120°441760-
I 1 1 l 910 
~ ILANGANGILANG PHILIPPINES LANG Phl17°33'1120°471 1250 
5 !SAN NICOLAS PHILIPPINES NCt Phl16°09'1120°491910-
I 1 1 1 1100 
7 :LEPANTO PHILIPPINES LPT Ph 116 °51 -l 120°4.51970-
1 1 1 1 113() 
~ IKAYAPA PHILIPPINES KAP Phl16°29'1120°.5111160-















TEHP 1N•LOT I I 
1 1 1 --~-----1: :720.30 19257 1 
1 172031 192.58 1 
J 172028 19255 l 
J 1 1 l 
J 172029 19256 1 






1 1 1 
172032 19261 1 
1 1 1 
172C33 1926} 1 
1 1 1 
Lse ·provena~~es inalgilchee précédéee du code ~'lphanumfrique A x .sont des peuple-
ments s8lcctionn•e'· ( 1 . . . . .. . 
·· e Chiffre ·Ax · correopond au n° d'ordre du peuplement). 
A~:·:~ ··~ ~~1: ·~T·T: -:; ::'"~~::: ::: v.-rt·•·:~ (r-"'!,.!l·~r':~:r, P?-er) 
----------··- ··--r:c~: ro:.·~ !:r:J3 
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